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The balloon-borne measurement of aerosol volatility above Ny-Aalesund, Norway in the winter of 2015 was 
carried out. The number ratio of non-volatile particles to ambient aerosol particles in lower stratosphere (11-
15 km) showed the different feature in particle size range of fine mode (0.3 <Dp< 0.8 µｍ) and coarse mode (0.8 
µｍ < Dp). The vales of number ratio of non-volatile particles to ambient aerosol particles were 1-3% in fine 
mode range and 7-20% in coarse mode range. They suggested that fine particles are composed dominantly of 








 我々は、冬季北極域でのエアロゾル粒径分布と組成について知見を得るため、2015 年 1月 15 日に、ノルウェイ 





 エアロゾル中不揮発性成分の計測装置は、Shibata et al. (2012)での計測装置を参考にした。2 台の OPC でエアロ
ゾルの粒径分布を計測した。一台の OPC では、計測する前に大気加熱装置により 300 度まで加熱し、もう一台の
OPC では、通常の大気の粒子分布計測を行った。OPCは、山梨技術工房の ADS-04S を用いて、粒子半径 0.15µmか































































Figure 1.  Aerosol size distribution at height ranges of (a) 8 -10.5 km, (b) 10 – 11.5 km, and (c) 12 – 15km. 
Figure 2.  Vertical distribution of number ratio of 
non-volatile particles to ambient aerosol 
particles 
